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KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG FUNGSI 
KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DESA 
PEDAGANGAN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL 
 
Oleh: 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui tingkat kesadaran 
hukum masyarakat dan pengaruh faktor pendidikan, motivasi dan intensitas 
sosialisasi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang fungsi 
kepemilikan Kartu Indentias Anak (KIA) di Desa Pedagangan, Kecamatan 
Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di 
Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa 
Tengah dengan responden sebanyak 45 (empat puluh lima) anak. Pengambilan 
sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data 
meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan 
metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah 
menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan 
distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis 
perbandingan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat 
kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Pedagangan, Kecamatan 
Dukuhwaru, Kabupaten Tegal adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya pengetahuan hukum 
masyarakat, tingginya pemahaman hukum masyarakat, besarnya sikap hukum 
masyarakat yang setuju serta besarnya perilaku hukum masyarakat yang sesuai 
dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2016. Disamping itu diperoleh pula bahwa 
faktor pendidikan, faktor motivasi dan faktor intensitas sosialisasi Kartu Identitas 
Anak (KIA) cenderung berpengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum 
masyarakat tentang fungsi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa 
Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.  
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COMMUNITY LEGAL AWARENESS ABOUT THE FUNCTION OF 
OWNERSHIP OF CHILD ID CARD (KIA) IN TRADING VILLAGE, 
DUKUHWARU DISTRICT, TEGAL REGENCY 
By: 




This study aims to determine the level of legal awareness of the community 
and the influence of educational factors, motivation and intensity of socialization 
on the level of legal awareness of the community about the function of ownership 
of Child Identity Cards (KIA) in Merchant Village, Dukuhwaru District, Tegal 
Regency.  
This research uses quantitative research methods with sociological juridical 
approach and descriptive research specifications. This research is located in 
Merchant Village, Dukuhwaru District, Tegal Regency, Central Java Province 
with 45 (forty five) children as respondents. The research sample was taken using 
simple random sampling. Types of data sources include primary data and 
secondary data obtained using the questionnaire, documentary and library 
methods. The collected data was processed using coding, editing, and tabulating 
techniques and analyzed by frequency distribution analysis, cross table analysis, 
content analysis and comparison analysis. 
The results showed that the level of legal awareness of the community 
ownership of Child Identity Cards (KIA) in Merchant Village, Dukuhwaru 
District, Tegal Regency was high. This is evidenced by the results of research on 4 
(four) indicators including the high knowledge of public law, the high 
understanding of community law, the amount of legal attitude of the community 
that agrees and the magnitude of the legal behavior of the community in 
accordance with Permendagri Number 12 of 2016. In addition, it is also obtained 
that the education factor, the motivation factor and the intensity of the 
socialization of the Child Identity Card (KIA) tend to have a positive effect on the 
legal awareness of the community about the function of ownership of the Child 
Identity Card (KIA) in Merchant Village, Dukuhwaru District, Tegal Regency. 
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